













































































５レディース なんか 円陣 っていうかさー ミーティング っていうか 作戦
タイムみたいなのねー ちょっと 開会式の後とかに はしっ
６あのっ コメントっていうかアドバイスっていうか







１０今まで っていうかー しっ しっ ４、５年前までは きっ きっと うー
んどうなのかなー よく わたし 分かんないけど、今、よく行ってるところは
ねー 世田谷のバイク屋さん。























１４偽善者だよ 偽善者だよ っていう感じ （笑う） っていうかさー まあ わ







１５本社とか 行って 思ったけど まあ 意外に しっかりしてる っていうかー







１６お婆ちゃんからもらったお金 っていうか合格祝いに んー もらったお金ー
あったしね。
１７昨日の夜も いや 最近ー なんか眠れなくて 全然 眠れない ってい




２１ビルの テナントが増えたせいかー テナント っていうか あのー 会社が
入ってる会社の数が増えた っていう かー すごーく混むの。





２３わたし なんか お金に困るような生活はしたくない って感じ、 っていうか




－４３８－ 日本経大論集 第４３巻 第２号
な表現を加える場面で使用している。
⑧発話内容を強調
２４でもそれは女の子はねー原因 作った というか 作ったのね。だから、何かど
うしようートか言ってるとか言ってたけど、どうしようって言っても、自分が言っ
たんだからねー













































１ 解釈 1と 2は「教師と学習者のための日本語文型辞典」（グループ・ジャマシイ編著
くろしお出版 1998）の説明。
２ 解釈 3は『みんなの日本語事典－言葉の疑問・不思議に答える－』（中山緑朗など編
明治書院 2009）の説明。
３ 以下の用例は「日本語母語話者の雑談における『物語」の研究」（李麗燕（2000）く
ろしお出版）、『日本語の談話におけるフィーラー」（山根智恵（2002）くろしお出版）
の付属ファイルから採集したものである。
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